



LUNEDÌ  16 MAGGIO 2016,  ORE 15,00  
ORE 15,00 APERTURA 
ROBERT VERROCCHIO,  SINDACO COMUNE DI PINETO 
LEONE CANTARINI,  PRESIDENTE  AMP TORRE DEL CERRANO  
RELAZIONI I° GIORNO 
FABIO VALLAROLA,   AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO 
L’ISTITUZIONE DELLE AREE MARINE PROTETTE 
ADRIANO DE ASCENTIIS,   DIRETTORE RISERVA CALANCHI DI ATRI 
L’AMP TORRE DEL CERRANO E I SITI DI INTERESSE COMUNITARIO 
 
 
MARTEDÌ  17 MAGGIO 2016,  ORE 15,00 
RELAZIONI II° GIORNO 
LAURA TRAINI,   ASSESSORE AMBIENTE DEL COMUNE DI PINETO 
L’AMBIENTE ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE E L’EMPATIA 
FABIO VALLAROLA,   AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO 
LE RETI DI AREE PROTETTE MARINE: NATURA E COMUNICAZIONE 
CLAUDIA BORGATTI, CENTRO STUDI CETACEI – ASS. GUIDE DEL CERRANO 
L’OPERA DEI VOLONTARI IN MARE, TARTARUGHE  E  VISUAL CENSUS 
CONCLUSIONI 
ALBERTO FELICI,   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO 
 
 





  L’AMBIENTE DA AMARE 
 
 
    In collaborazione con :              
   
16 e 17 maggio 2016 ,   ore 15,00 
Villa Filiani – Sala Corneli (I° piano) 













 Il Workshop si tiene in occasione delle lezioni programmate presso l’Area  
Marina Protetta Torre del Cerrano del Master MARAC in Management Aree 
e Risorse Acquatiche Costiere, dell’Università di Camerino. La mattina di 
martedì 17 maggio è prevista una lezione in ambiente, con una passeggiata 
guidata da Pineto alla Torre, appuntamento ore 9,30 sempre da Villa Filiani. 
 
  www.torredelcerrano.it 
 
